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Pregunta problemita 
¿Cuáles son las dificultades que se presentan durante el desarrollo de 
procesos interdisciplinarios que articulan la Educación Física con otras 
disciplinas académicas en la Institución Educativa Distrital San José jornada 
tarde? 
 
Descripción  
 
Trabajo investigativo donde los autores hacen un estudio de caso, mediante 
grupos focales y encuestas, las cuales se desarrollaron con  el fin de 
encontrar las dificultades que se presentan durante el desarrollo de procesos 
interdisciplinarios que articulen la educación física con demás disciplinas 
académicas en la Institución Educativa Distrital San José jornada tarde, 
ubicado en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá 
 
Objetivo general 
Explicar las dificultades que surgen en el desarrollo de procesos 
interdisciplinarios que articulan la Educación física con otras disciplinas 
académicas en la Institución Educativa Distrital San José jornada tarde 
 
 
Objetivos específicos 
 Realizar una fundamentación teórica en el tema de la interdisciplinariedad 
y la educación. 
 
 Aplicar instrumentos de recolección de información en los cuales se 
puedan evidenciar procesos interdisciplinarios que articulan la Educación 
Física con otras disciplinas académicas en la Institución Educativa 
Distrital San José jornada tarde. 
 
 Determinar las dificultades que surgen durante y después de la 
implementación de los instrumentos de recolección de datos aplicados 
para evidenciar y promover procesos interdisciplinarios que articulan la 
Educación Física con otras disciplinas académicas en la Institución 
Educativa Distrital San José jornada tarde. 
 
Metodología  
Tipo de investigación 
Nuestra investigación es de tipo explicativo porque aludimos a la 
explicación de las situaciones que generan el evento, por tal razón nosotros 
como investigadores tratamos de encontrar posibles relaciones causa-efecto, 
respondiendo a la pregunta del por qué y cómo del evento estudiado. 
 
Enfoque de la investigación 
Nuestra investigación maneja un enfoque histórico- hermenéutico porque 
contribuirá a comprender distintas realidades que reflejan bases históricas, 
psicológicas, ideológicas y lingüísticas Ya que esto permite presentar una 
visión holística del mundo al concebir la investigación como una problemática 
integral, representando una visión de la realidad con múltiples 
interpretaciones por medio de grupos focales y entrevistas a profundidad. 
 
Diseño de investigación 
Nuestro proyecto manejara un diseño de investigación de estudio de caso 
porque, este se centra en un solo caso, el cual se puede justificar 
dependiendo de las causas que afectan el objeto de estudio, lo que hace que 
el estudio sea irrepetible, y de carácter revelador, ya que permitirá mostrar a 
la comunidad educativa una descripción real de situaciones y hechos 
concretos. 
 
También este diseño de investigación es no experimental porque en él nos 
limitamos a observar el fenómeno tal y como ocurre naturalmente y no 
intervenimos en su desarrollo. 
 
Resumen 
 
A través del proyecto investigativo se pretende explicar las dificultades que 
se presentan cuando se desarrollan procesos interdisciplinarios en La 
Institución Educativa Distrital San José, las cuales se encontraron con el fin 
de sustentar una problemática que se presenta en dicha institución. 
 
Construir la calidad de vida del estudiante a través de la formación integral se 
debe entender como un todo y para esto no se puede pensar en trabajar las 
dimensiones tanto intelectuales, afectivas, corporales, talentos para la vida 
de manera aislada ya que, mediante ellas se construye un ser humano ideal 
para la sociedad y con ello  se fomente un buen desarrollo personal del 
estudiante. 
 
Por otra parte, actualmente las disciplinas académicas se trabajan de manera 
independiente, según como se establece en el currículo académico de la 
institución. Esta situación necesariamente genera una fragmentación del 
saber, lo cual muestra así algunos de los vacíos o problemáticas que se 
evidencian en la educación. Por todo esto se plantea el proyecto 
investigativo, basado en las dificultades que se presentan durante el 
desarrollo de procesos interdisciplinarios al momento de articular la 
educación física y las demás disciplinas académicas, con el fin de explicar  y 
fomentar al mejoramiento del desarrollo integral de los estudiante dentro de 
la comunidad a través del trabajo cooperativo en la institución Educativa 
Distrital San José. 
 
De esta modo, hablar de una fragmentación del saber, es hacer mención a  
una falta de procesos interdisciplinarios, que solo podrán ser alcanzados en 
la medida que los profesores y directivas se comprometan a realizar este tipo 
trabajo cumpliendo así con lo establecido en su PEI (Este documento para el 
año 2006 se proponía como meta lograr la consolidación de una verdadera 
infraestructura de integración de tal manera que para el 2008 fuera una 
institución líder en formación integral). 
 
Por último, Considerando la importancia de explicar las dificultades de los 
procesos interdisciplinarios en la institución, fue fundamental la aplicación de 
instrumentos de recolección de información como las encuestas y grupo 
focal, con lo cual  se demostró que si existían allí algunas dificultades que 
impiden pensar en un desarrollo de procesos interdisciplinarios. 
 
Finalmente, el proyecto investigativo quiere explicar las dificultades que se 
presentan al momento de desarrollar procesos interdisciplinarios que 
articulen la educación física con las demás disciplinas académicas en la 
Institución Educativa Distrital San José. Por tal razón, la necesidad de 
intervenir desde la interdisciplinariedad con el fin de buscar estrategias que 
contribuyan a contrarrestar en alguna medida esta problemática. 
 
Conclusiones  
Nosotros como futuros docentes en nuestra investigación, logramos realizar 
una recolección de información en primera instancia, la cual nos permitió 
identificar la relación que hay inmersa entre el tema de la interdisciplinariedad 
y la educación, puesto que hay autores que nos introducen y de alguna 
manera fortalecieron a lograr formar una base teórica con la cual 
fundamentamos nuestra propuesta investigativa y a su vez ampliamos 
nuestro lenguaje común en cuanto al tema de la interdisciplinariedad, con lo 
cual posteriormente enfocamos nuestra investigación. 
 
Por consiguiente, iniciamos una construcción de los instrumentos de 
recolección de información los cuales categorizamos con el fin de centrar 
nuestro objetivo de investigación y asimismo, empezar a tener en cuenta las 
distintas manifestaciones que presentaron los docentes al momento de 
aplicar el instrumento, lo cual nos llevó a pensar que estos fueron adecuados 
para lo que se quería determinar o encontrar desde el punto de vista de 
especialidad de cada profesor de la institución. 
 
En ese sentido, luego de realizar el proceso de construcción teórica y 
metodológica de la investigación, nosotros pudimos comprender que al 
determinar las dificultades que se presentan al llevar a cabo procesos 
interdisciplinares en la institución, los profesores reconocen que tienen un 
gran interés de realizar trabajos interdisciplinarios pero en esa instancia 
manifiestan que el tiempo y el trabajo extra no saben si será reconocido, 
factor el cual demuestra una dificultad. 
 
Por otra parte encontramos que hay una dificultad en cuanto a procesos 
interdisciplinarios que desarrollen al estudiante integralmente y los cuales se 
generan por un desinterés de parte de los profesores para realizar un cambio 
en la articulación de todas las disciplinas académicas. Asimismo se evidencia 
una falta de integración en la comunidad educativa de la institución y por tal 
razón existen distintos imaginarios sobre la aplicación de un enfoque 
interdisciplinar, provocado a su vez por una falta de experiencia en los 
trabajos interdisciplinares. 
 
Por último, pensamos que esta investigación debe ser un punto a tener en 
cuenta, para trabajar procesos interdisciplinarios que fortalezcan la formación 
integral de todos los estudiantes de la Institución Educativa Distrital San José 
e integrar los otros agentes importantes en la educación como lo son: la 
familia, la comunidad y la institución. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La siguiente investigación describe la situación que se presenta en la Institución 
Educativa Distrital San José jornada tarde, tras observar la falta de trabajo 
interdisciplinar que vinculara la educación física con las demás disciplinas 
académicas. Asimismo este estudio revela las dificultades que se presentan al 
llevar acabo procesos interdisciplinarios que articulen todas las materias de la 
institución 
 
Para una primera comprensión de nuestra investigación nos enfocarnos en el PEI 
que desarrolla la institución; en el cual querían consolidarse en una infraestructura 
de integración de conocimiento para el año 2006, sin embargo, al momento de 
realizar nuestros primeros acercamientos a la institución los docentes nos 
manifestaban que actualmente estaban trabajando en la reconstrucción de la 
malla curricular y el PEI de la institución, por tal razón es evidente que ha existido 
un problema en la malla curricular de la institución desde años atrás, esta 
situación ha afectado el eje trasversal de la institución razón por la cual los 
saberes educativos han sido separados y esto termina siendo un factor que no 
contribuye a pensar en un trabajo interdisciplinar.  
 
En un segundo plano presentamos las distintas referencias teóricas que nos 
permiten dar soporte a la investigación lo que significó la motivación y el punto a 
tener en cuenta para el desarrollo de esta misma. Asimismo, en las distintas 
intervenciones y conceptualizaciones, Los datos referentes al tema interdisciplinar 
serán obtenidos mediante el análisis de encuestas y grupo focal los cuales se 
analizaran con el objetivo de determinar las dificultades que surgen durante la 
implementación de la estrategia pedagógica diseñada para promover procesos 
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interdisciplinarios y que articule la Educación Física con otras disciplinas 
académicas en la Institución Educativa Distrital San José jornada tarde. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En la educación escolar de la Institución Educativa Distrital San José jornada 
tarde; se establece construir la calidad de vida del estudiante a través de la 
formación integral. Se ha observado una preocupación por llevar a cabo esa 
construcción y cumplir con los fines de la educación. Llama la atención que uno de 
los profesores entrevistados manifiestan que “desde cada disciplina se pueda 
empezar a pensar en un estudiante integral, y desde la unión de las 
especialidades se pueda trascender hacia el saber o el conocimiento de ellos, yo 
apoyo la interdisciplinariedad pero sigo trabajando mi especialidad”1. En particular, 
los profesores sugieren “ser abiertos desde su área para poder crear 
interdisciplinaridad con todas las materias que se enseñan en la institución”2. Aún 
así, este tipo de acercamientos es complejo ya que “cada disciplina científica tiene 
su propio lenguaje, métodos, normas, teorías para la solución de sus problemas”3 
por lo que es necesario determinar los principios que permiten su mejor 
organización. 
 
Además, los profesores4 exponen que solo trabajan desde su disciplina, no tienen 
en cuenta la Educación Física para trabajar en conjunto y formar un bien común. 
Así mismo, hay autores5 que plantean resistencia por parte de los docentes para 
poder descentralizar su campo de acción y poder desplazarse a uno que no pueda 
                                                     
1 Entrevista profesor Hernando Cárdenas (filosofía), 8 marzo de 2011, colegio IED San José 
2 Entrevista profesores Carlos Tobar y Aarón Díaz (Educación Física) , 8 de marzo de 2011, colegio IED San José 
3 Rodríguez Neira Teófilo.- Interdisciplinariedad: Aspectos básicos en Revista Aula Abierta no. 69, jun.1997. Universidad 
de Oviedo pág. 3- 21 
4 Entrevista profesor Fernando Jaramillo (física) Olga Suelta (sociales), 8 marzo de 2011, colegio IED San José 
5 Red iberoamericana asociaciones de adultos mayores. La Constitución Del Equipo Interdisciplinar En Gerontología, 
Buenos Aires, 1993 
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dominar, esto generaría una pausa en la producción grupal y se haría evidente 
una generalización o extrema especialización de su área de trabajo”6. Es allí 
donde se evidenció incredulidad de los docentes frente a proyectos alternativos 
que se implementan en la Institución Educativa.  
 
Por otra parte, al realizar un análisis detallado del PEI de esta institución se 
encontró que presenta dentro de su horizonte institucional, la formación integral; 
entendida como aquella que abarca todas las dimensiones (intelectuales, 
afectivas, corporales, talentos) para la vida. Este documento para el año 2006 se 
proponía como meta lograr la consolidación de una verdadera infraestructura de 
integración de tal manera que para el 2008 fuera una institución líder en formación 
integral.  
 
Cabe anotar que los profesores7 plantean que solamente desde el año 2011 se 
está empezando a trabajar en un proyecto interdisciplinar, además sugieren ser 
abiertos desde su área para poder crear dicha interdisciplinaridad y a su vez 
trabajar en un plan de estudio en el que se articulen todas las disciplinas 
académicas para potencializar el conocimiento de los estudiantes. 
 
Sin embargo, comentan que existe allí una falencia: anteriormente se nombraba 
que querían consolidarse en una infraestructura de integración de conocimiento 
para el año 2006, por tal razón es evidente que ha existido un problema en la 
malla curricular de la institución desde años atrás ya que, se trabaja por áreas 
disciplinares, lo cual muestra una fragmentación de las dimensiones de la 
                                                     
6 ESTUPIÑÁN, Carmen Alicia. La Interdisciplinariedad Una Opción Para El Trabajo Pedagógico. Popayán: Institución 
educativa INEM “Francisco José de Caldas; p, 10 
7 Entrevista a docentes, 08 de marzo de 2011, Bogotá, IED San José 
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formación integral asimismo, esta situación afecta el eje trasversal de la 
institución, razón por la cual los saberes educativos han sido separados y esto 
termina siendo un factor que no contribuye a pensar en un trabajo interdisciplinar.  
 
De esta manera, autores como Sani8, plantean que se haría evidente una falta de 
adecuación de temas de enseñanza en los cuales los estudiantes no terminaran 
aprendiendo y a la vez mostraran desinterés en las clases por falta de un currículo 
interdisciplinar bien centralizado en las necesidades educativas de los estudiantes 
Joserianos. 
 
En este sentido, cuando se presentan dificultades educativas tanto estudiantes 
como docentes se ven afectados y esto implica pensar que “La organización 
curricular asignaturista, atomística: implica el conocimiento especifico de los 
conceptos básicos de cada una de las áreas, que por no trabajarse de forma 
interdisciplinaria, multiplica los esfuerzos de aprendizajes sueltos, inconexos, sin 
núcleo generador, los cuales deben ser evaluados por separado para dar notas a 
las siguientes asignaturas, lo que sobresatura de trabajo y aumentan los esfuerzos 
por aprender”9. En cambio, Jaramillo10 dice que el problema es no tomar como 
epicentro el desarrollo humano. Dicho desarrollo es necesario en cualquier saber 
disciplinar, porque lo que en verdad uno comparte no son los contenidos, sino los 
procesos, y pueden ser procesos de desarrollo cognitivo o procesos de 
aprendizaje. 
                                                     
8 SANI, Jean-Marie. Progreso científico y enseñanza de la ciencia: conocimientos básicos, interdisciplinariedad y 
problemas éticos. Francia; p 2 
9 LAFRANCESCO, Giovanny N. Currículo y plan de estudios, estructura y planeamiento. Bogotá; Cooperativa Editorial 
Magisterio. 2004. P 83 
10 Entrevista a Judith Jaramillo. Coordinadora Proyecto Curricular de Educación Física de la UPN. Bogotá, Abril 13 de 
2011, Universidad Pedagógica Nacional (Valmaría) 
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En efecto, la reciente necesidad de trabajar interdisciplinariamente en la Institución 
Educativa Distrital San José ha generado una inquietud por parte de los docentes 
que dicen “trabajar la interdisciplinaridad desde todos los campos pero, se 
encuentra que hay vacios grandes sobre lo que es el trabajo entre áreas en la 
institución”11. Razón por la cual se pueden interrumpir o se dificultarían los 
procesos educativos. 
 
Así mismo, se evidencia en el Informe Regional de Revisión y Evaluación del 
Progreso de América Latina y el Caribe hacia la Educación para Todos en el 
marco del Proyecto Regional de Educación (EPT/PRELAC)12 las ciencias tanto 
naturales como sociales son aplicadas conjuntamente hasta los primeros grados 
de primaria, pero luego al llegar a la secundaria estas ciencias son aplicadas 
dentro de los currículos institucionales individualmente y por tal razón el proceso 
educativo del estudiante y su conocimiento empezaría a estar interrumpido y es 
allí, en donde se ve afectado su aprendizaje. Hay disciplinas como la educación 
física, el arte y la informática entre otras que quedan aisladas por no tener la 
misma importancia e intensidad horaria; incluso se ha planteado que este hecho 
contradice los propósitos relacionados con el desarrollo integral de los 
estudiantes13, en consecuencia, son enseñadas únicamente por cumplir con el 
plan de estudios de la institución, de esta manera se contradicen con los 
propósitos curriculares sobre educación; los cuales buscan un aprendizaje integral 
a partir de procesos interdisciplinarios que articulen todos los campos de 
conocimiento. 
 
                                                     
11 Entrevista a Diana Mejía (coordinadora académica) Bogotá, febrero 10 de 2011, IED San José 
12 Informe Regional de Revisión y Evaluación del Progreso de América Latina y el Caribe hacia la Educación para Todos 
en el marco del Proyecto Regional de Educación (EPT/PRELAC) , Chile, agosto 2008, P 33 
13 UNESCO (2008) Situación Educativa de América Latina y el Caribe. Santiago De Chile: UNESCO, p.33 
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Hay que tener en cuenta que la Institución Educativa Distrital San José está 
trabajando en la malla curricular, actualmente por áreas, pero es un trabajo 
importante que requiere de tiempo, y como tal es un factor que afectaría la 
educación de los estudiantes, además, de que se puedan presentar factores 
coadyuvantes definidos por La Secretaria de Educación Distrital, quienes son los 
interesados en ajustar el PEI de esta institución basándose en los fines de la 
educación colombiana. 
 
No obstante, los propósitos curriculares de la educación deben ser un vinculo 
especial que mejore la calidad de la educación en la Institución Educativa Distrital 
San José, en donde “Buscar integrar los conocimientos de diversas disciplinas al 
mismo tiempo que se apoyen proyectos institucionales”14, permiten a niños y niñas 
de la institución la construcción de su conocimiento y dentro de la comunidad a 
través del trabajo integral y cooperativo.  
 
Son los fines que llevarían a pensar en una propuesta interdisciplinar que articule 
todas las áreas educativas encaminadas a las necesidades del estudiante, en 
donde al no existir una conexión entre la institución- Familia- comunidad, hace que 
no se tenga en cuenta la vinculación de un trabajo interdisciplinar dentro de la 
sociedad educativa que fortalezca y contribuya a lograr la formación integral de los 
estudiantes de la Institución Educativa Distrital San José. 
 
Es aquí, en donde la presencia de problemas de este tipo comienza a 
evidenciarse, y surge la necesidad de comprenderlos y abordarlos. Por tal razón, 
                                                     
14 CASTRO, Ana María. la interdisciplinariedad en los proyectos pedagógicos productivos en la institución educativa 
departamental el salitre, tesis de grado, facultad de Educación, Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2010, p 7 
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la necesidad de intervenir desde la interdisciplinariedad con el fin de buscar 
estrategias que contribuyan a contrarrestar en alguna medida esta problemática. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿Cuáles son las dificultades que se presentan durante el desarrollo de procesos 
interdisciplinarios que articulan la Educación Física con otras disciplinas 
académicas en la Institución Educativa Distrital San José jornada tarde? 
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1.3 ANTECEDENTES 
En un estudio que se realizo sobre la interdisciplinariedad como herramienta 
pedagógica, se concluyo que “al integrar conocimientos de las diversas disciplinas 
y al mismo tiempo apoyar proyectos institucionales esto, permite a niños y niñas 
de la institución la construcción de su conocimiento y dentro de la comunidad a 
través del trabajo integral y cooperativo, de esta manera, vemos que dentro de la 
interdisciplinariedad se busca la combinación de áreas especificas para crear 
conocimiento”15, sin embargo, se tendría la gran ventaja y expectativa de que unir 
conceptos teóricos con expresiones corporales, entre otras, facilita el 
entendimiento de un concepto que se quiere adquirir para poder trabajar en 
conjunto 
 
Por ejemplo, una investigación realizada en el año 2003 concluyo que “el proyecto 
CTS+I (Propuesta Curricular para el Desarrollo de la Pedagogía de la 
Investigación en Ciencias con Enfoque en Estudios para la Educación Media) al 
atreverse a presentar una propuesta que requiere la construcción de un currículo 
flexible donde las disciplinas no se miren aisladas, solitarias y parceladas, sino 
que se conjuguen a través de unos ejes temáticos de acuerdo a los problemas de 
investigación que se planteen, donde se integre el conocimiento de las diferentes 
disciplinas”16. Con ello, es posible hacer articulaciones en las cuales la 
investigación nombrada anteriormente tienen algunas semejanzas con la nuestra, 
factor que fortalece nuestra investigación al hablarnos sobre la integración de 
conocimiento de las diferentes disciplinas de la educación escolar, que es una de 
la posibilidades que manejamos para poder explicar las razones que dificultan el 
desarrollo de procesos interdisciplinarios que vinculen la Educación física con las 
                                                     
15 CASTRO, Ana María. La Interdisciplinariedad en los Proyectos Pedagógicos Productivos en La Institución Educativa 
Departamental El Salitre. Tesis de Grado, Facultad de Educación. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2010, p 7 
16 ESTUPIÑAN, Carmen C. La interdisciplinaridad una opción para el trabajo pedagógico. Colombia: Institución Educativa 
INEM, “Francisco José de Caldas”,2003, p. 2. 
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otras disciplinas académicas de la Institución Educativa Distrital San José jornada 
tarde. 
 
Es decir, se debe pensar en las necesidades educativas las cuales deben ser 
tratadas y operadas de tal manera que los estudiantes-docentes-institución, 
tengan una conexión extremadamente fuerte razón por la cual, es necesario 
comprender que la interdisciplinariedad no reduce unas disciplinas a otras, sino 
que las relaciona para enriquecer sus aportes cooperativamente. 
 
Hay investigaciones 17que sugieren que las disciplinas académicas del currículo 
deben corresponder al marco en donde se organizaran, teniendo como eje 
integrador la educación física para ejecutar crear y transformar el pensamiento, 
este se desarrollara dentro de la cotidianidad escolar donde se considerara un 
valor autónomo, y aceptable donde se forme, se actué, se piense dependiendo de 
las problemáticas que se presenten en la educación de esta institución  
 
Es allí, en donde la interdisciplinariedad orienta los procesos de conocimiento, 
permite formular juicios críticos acerca de la realidad desde el maestro y el 
estudiante, a su vez es una oportunidad para una educación afectiva, intelectual y 
social por el contacto permanente de maestros, estudiantes e Institución 
Educativa. 
 
Del mismo modo, otra investigación sobre la interdisciplinariedad nos muestra que 
existe una tendencia hacia una mayor objetividad y sistematización de los 
                                                     
17 HUERTAS Catalina, MANCIPE Carlos , Educación Física, Varias Miradas ¿Un Solo Propósito? Bogotá. Universidad 
Pedagógica Nacional, Facultad De Ciencias, 2007 
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procesos y afines que rigen el trabajo interdisciplinar en el sistema educación, sin 
embargo, el fondo de esta investigación18 fue mostrar insuficiencias en la 
materialización y preparación del profesor de Secundaria Básica, en cuanto al 
tratamiento de las Ciencias Naturales. La enseñanza de las Ciencias Naturales en 
la Secundaria Básica ofrecía inagotables posibilidades para el desarrollo de la 
interdisciplinariedad pero la especialización, la falta integración y contextualización 
hicieron que el proceso no fuera el esperado. 
 
Hecho que nos orienta a pensar que el proceso interdisciplinar, está inmerso a 
cambios que ocurren en el nivel de enseñanza y en función de la preparación del 
profesor y las exigencias de la población estudiantil. Aun así, se presentaría 
dificultad para que estos desarrollen conductas conscientes en la calidad del 
aprendizaje de la educación escolar.  
 
Por otra parte, para hablar de interdisciplinariedad también se debe tener en 
cuenta el currículo el cual se “diseña para formar personas capaces de conocer su 
realidad y transformarla a través de proyectos colectivos que resuelvan 
necesidades básicas insatisfechas”19. Esta investigación en sus conclusiones 
arrojo ese resultado en el cual el proceso realizado requirió de trabajo en equipo 
basado en el diálogo y en la búsqueda de consensos. Se trato de crear mediante 
la interdisciplinariedad otras formas de conocimiento y romper con el 
fraccionamiento de las disciplinas para crear un conocimiento interdisciplinario que 
dé respuesta a los proyectos académicos establecidos por la Institución Educativa. 
                                                     
18 MASSAGUÉ, Estrada Julio. El Enfoque Interdisciplinario en el Proceso Enseñanza Aprendizaje de las Ciencias Naturales 
en los Docentes en Formación Inicial en la Secundaria Básica. Cuba: Sede pedagógica de Amancio, Las Tunas, 2010, p 4 
19 LAFRANCESCO, Giovanny N. Currículo y plan de estudios, estructura y planeamiento. Bogotá: Cooperativa Editorial 
Magisterio. 2004. P 116 
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Además, como concluyo una investigación “La fragmentación del saber en la 
actual organización escolar, la ruptura entre áreas del currículo, entre el 
conocimiento escolar y extraescolar, entre la teoría y la práctica, entre el 
conocimiento científico y otras formas de conocimiento (artístico, cotidiano, 
técnico, etc.) Y entre los aspectos cognoscitivos, los valorativos y la acción, 
promueven una especie de “esquizofrenia académica” que se refleja entre los 
conflictos de los maestros, y entre ellos y los estudiantes, por cuanto a la 
fragmentación del saber, corresponden formas de fragmentación y burocratización 
práctica, mostrando así algunos de los vacios o problemáticas que se presentan 
en la educación”20. Si bien la interdisciplinariedad posibilita las relaciones 
productivas entre los estudiantes-profesores-institución, se termina 
desaprovechando la potencialidad de cada uno de ellos al momento de realizar 
este tipo de trabajos interdisciplinarios ya que, los saberes escolares no se 
conectan con la organización curricular de la institución. 
 
De ahí que, la formación con base en competencias conlleva a integrar: 
disciplinas, conocimientos, habilidades, prácticas y valores. ”La integración 
disciplinar es parte fundamental de la flexibilización curricular”21, particularmente 
de los planes de estudio, con el fin de formar profesionales más universales, aptos 
para afrontar las rápidas transformaciones de las competencias y los 
conocimientos. 
 
Finalmente, la comprensión de las distintas investigaciones nos dan bases y a su 
vez son un punto de partida que nos muestra que si existen relaciones del trabajo 
interdisciplinar y en ellas nos dan a conocer algunas problemáticas al momento de 
                                                     
20
 MIÑANA, Blasco Carlos. Interdisciplinariedad Y Currículo, Construcción De Proyecto Escuela-Universidad, Memorias V 
Seminario Internacional, Bogotá: Universidad Nacional De Colombia, , 2000, P IX 
21
 POSADA, Rodolfo A. Formación superior basada en competencias, interdisciplinar y trabajo autónomo del estudiante. 
Colombia: Facultad de Educación, Universidad del Atlántico, 2006, p. 20, 21.  
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realizar o pensar en procesos interdisciplinarios que como tal es lo que nos 
interesa, razón por la cual consideramos que esta investigación tiene relevancia 
en la educación escolar. 
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1.4 JUSTIFICACION 
 
Nuestra investigación nace al momento de encontrar un vacío en el aprendizaje de 
los estudiantes de la institución educativa distrital san José jornada tarde al 
momento de realizar las primeras visitas para el diagnostico del problema, es allí, 
donde encontramos algunas dificultades que se presentan en el desarrollo de las 
clases y como estas indirectamente afectan el aprendizaje del estudiante.  
 
De esta manera, observamos que la educación física, es una disciplina académica 
la cual se trabaja por separado en la institución y a su vez presenta una intensidad 
horaria muy baja según lo estipulado en un currículo académico, lo que provoca 
un trabajo poco significativo en el estudiante por la falta de interés de la mayoría 
de docentes para integrar conocimientos y así desarrollar en el estudiante un 
sentido integral de la vida, desde lo cognitivo, lo físico, ético, lo moral y talentos 
para la vida. Por lo cual, se resalta que en la institución no se trabaja en un sentido 
interdisciplinario por algunos factores que infieren para que se pueda trabajar de 
tal manera, lo que da como resultado un conocimiento fracturado para el 
estudiante joseriano. 
 
Por tal razón se considera importante explicar cada una de las razones que se 
presentan en la institución, cuando se llevan a cabo procesos interdisciplinarios 
que articulen la educación física con otras disciplinas académicas.  
 
De este modo, se lograra comprender porque es tan difícil trabajar entre 
disciplinas académicas y a su vez dar inicio a la búsqueda de soluciones que 
fomenten a trabajar interdisciplinariamente, tomando como base los conceptos 
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que tienen los profesores sobre interdisciplinariedad y como ellos la desarrollarían 
y a su vez como vencer las distintas dificultades que se presentan para llevarla a 
cabo. 
 
En este sentido, se lograra que todo docente de la institución logre trabajar 
integrando su campo educativo con la educación física y así fortalecer el 
desarrollo integral del estudiante según lo estipulado en el artículo 5 de la ley 115 
del 1994. 
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1.5 OBJETIVO 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL  
Explicar las dificultades que surgen en el desarrollo de procesos interdisciplinarios 
que articulan la Educación física con otras disciplinas académicas en la Institución 
Educativa Distrital San José jornada tarde 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar una fundamentación teórica en el tema de la interdisciplinariedad y la 
educación. 
 
 Aplicar instrumentos de recolección de información en los cuales se puedan 
evidenciar procesos interdisciplinarios que articulan la Educación Física con 
otras disciplinas académicas en la Institución Educativa Distrital San José 
jornada tarde. 
 
 Determinar las dificultades que surgen durante y después de la implementación 
de los instrumentos de recolección de datos aplicados para evidenciar y 
promover procesos interdisciplinarios que articulan la Educación Física con 
otras disciplinas académicas en la Institución Educativa Distrital San José 
jornada tarde. 
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2 MARCO TEÓRICO 
2.1 CIENCIA, RAZON Y FRAGMENTACION DEL SABER 
A lo largo del siglo XVI y siglo XVIII, Europa se encontraba envuelta en guerras de 
religión, allí existía un ambiente de agitación que tendía a centrar las nociones de 
fe y misticismo en las revelaciones "divinas", captadas de forma individual como la 
fuente principal de conocimiento y sabiduría lo cual se conoció como Iluminismo.  
 
En oposición a este, aparece La Ilustración que fue un movimiento cultural 
europeo que se desarrolló arduamente, Fue denominado así por su declarada 
finalidad de disipar las tinieblas de la humanidad mediante las luces de la razón. El 
siglo XVIII es conocido, por este motivo, como el Siglo de las Luces o era de la 
razón. 
 
Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la 
ignorancia, la superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. La Ilustración 
tuvo una gran influencia en aspectos económicos, políticos y sociales de la época.  
 
En estos siglos, las llamadas ciencias positivas (curiosamente, la mayoría de las 
ciencias que los antiguos no acostumbraban a considerar verdaderas ciencias.), 
“adoptan un único método de conocimiento, y reduce éste a un solo aspecto del 
mismo, el sensible, negando el conocimiento del «ser» y olvidando ingenuamente 
las últimas y más radicales exigencias de la naturaleza humana”22. Sin embargo, 
                                                     
22
 VERNAUX Roger. Epistemología general o crítica del conocimiento. Editorial Herder. Barcelona. 1967, p 127 
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esta concepción de la ciencia y del conocimiento marcará poderosamente la 
mayor parte del pensamiento científico hasta nuestros días. 
 
El siglo XVIII constituye, en general, una época de progreso de los conocimientos 
racionales y de perfeccionamiento de las técnicas de la ciencia. Fue un período de 
enriquecimiento que potenció a la nueva burguesía, Sin embargo, la historia del 
siglo XVIII consta de dos etapas diferenciadas: la primera supone una continuidad 
del Antiguo Régimen, querían educar a la sociedad, porque “una sociedad culta 
que piensa por sí misma”23, era la mejor manera de asegurar el fin del Antiguo 
Régimen (el absolutismo y las dictaduras se basan en la ignorancia del pueblo 
para dominarlo). Y la segunda, de cambios profundos, la Revolución francesa y 
Revolución industrial. 
 
En esta época24 se presenta una nueva clasificación de las ciencias, radicalmente 
diferente de todas las anteriores, en la que distingue primeramente las ciencias 
abstractas o fundamentales (podría decirse también teóricas) de las ciencias 
concretas o derivadas de las anteriores (podrían llamarse prácticas); lo esencial de 
su clasificación es la división y ordenación, muy personales, de las ciencias 
abstractas o fundamentales en: matemáticas, astronomía, física, química, biología 
y sociología (palabra esta última acuñada por él, y entendida como física del 
cuerpo social); a éstas se añadiría posteriormente una séptima y última de la serie 
de ciencias, la ética.  
                                                     
23
 ANTON, Danilo. El Conocimiento Dese Una Perspectiva Disciplinaria Y Holística, Uruguay: International Development 
Research Centre Regional Office foro Latín América and the Caribbean. Montevideo, 1996. p. 7 
 
 
24
 ANTON, Danilo. El Conocimiento Dese Una Perspectiva Disciplinaria Y Holística, Uruguay: International Development 
Research Centre Regional Office foro Latín América and the Caribbean. Montevideo, 1996. p. 5 
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Consecuentemente, este período donde imperaban los principios básicos de fe y 
misticismo, empezó a transformarse poco a poco por las incursiones que 
realizaron ciertos pensadores. Uno de ellos, era René Descartes, pensador que 
tuvo la osadía e iniciativa de ir más allá de esa forma de conocimiento puesto que 
en esta época se impedía pensar libremente. Asimismo, se da inicio a una 
revolución de cambio: “salir de una puerilidad mental de la que él mismo es 
culpable:, puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra 
persona”25. Hay que tener en cuenta que, en la historia nada es casual, un hecho 
es la consecuencia inevitable de otros que lo precedieron.  
 
En esa misma dirección, en el siglo XVIII otro fenómeno y quizás de gran amplitud 
fue “una nueva moral que parecía descalificar el cuerpo; fue nada menos que la 
entrada de la razón en la historia, la entrada de los fenómenos propios de la vida 
de la especie humana en el orden del saber y del poder en el campo de las 
técnicas educativas”26, allí estas ligadas a el desarrollo del capitalismo durante 
todo este siglo. 
 
Finalmente, la Era de la Razón trató entonces de establecer una filosofía basada 
en axiomas (valores) y el absolutismo como bases para el conocimiento y la 
estabilidad ya que, se alejó de los dogmas religiosos para explicar el mundo y sus 
acontecimientos, para hacerlos a la luz de la razón. Anexo a esto, Durante los 
siglos XVII y XVIII, “la fragmentación de los conocimientos de las distintas 
disciplinas y saberes autónomos, dieron paso a nuevas disciplinas; unas 
independientes y diferenciadas, sin embargo, hay que tener en cuenta que el 
                                                     
25
 VERNAUX Roger. Epistemología general o crítica del conocimiento. Editorial Herder. Barcelona. 1967, p 122 
26
 BRUNET, Ignasi. Epistemología i sociología de la ciencia. España. Editorial PPU S.A, Barcelona 1996, p 390  
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propósito de ese entonces no era crear especialidades ni fragmentar el saber”27. 
Lo que aconteció fue una acumulación de conocimientos que llevaron a la 
necesidad de especializarse dada la enorme cantidad de información y de nuevos 
desarrollos y descubrimientos científicos. 
2.2  LA INTERDISCIPLINARIEDAD 
Los problemas que se presentan en la sociedad y más cuando estas son 
aplicadas a las ciencias dan lugar a la realización de la interdisciplinariedad, pero 
para poder hablar de ella se debe tomar desde su base: la disciplina. 
 
Teniendo en cuenta esto. Senge28, dice que una disciplina es un cuerpo teórico y 
técnico que se debe estudiar y dominar para llevarlo a la práctica, que permite 
adquirir ciertas aptitudes y competencias, lo cual supone un compromiso 
constante con el aprendizaje y si es preciso, pasar la vida dominando disciplinas.  
 
Desde las primeras civilizaciones el universo se presentaba como un todo único y 
los saberes estaban integrados. Con el desarrollo de la ciencia, se fue 
produciendo una progresiva fragmentación de los saberes, esto se dio con el fin 
de estudiar de manera separada y más profundamente los distintos fenómenos 
que se presentaban en esa época.  
 
En consecuencia, Ortega29 dice que la fragmentación de los saberes permitió que 
en el siglo XX se tomara conciencia, que la especialización y la división de los 
                                                     
27 EZEQUIEL, Ander Egg. Interdisciplinariedad En Educación. Argentina: Editorial Magisterio Del Rio De La Plata, 1994, P 
30 
28 SENGE, Peter M. La quinta disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje. Barcelona: Granica, 
1996, p. 20. 
29 ORTEGA Y Gasset, La Historia Como Sistema, Revista De Occidente, Madrid, 1975 
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saberes nos han conducido a un estancamiento científico, porque se trato de 
implantar una nueva forma de barbarie entre las disciplinas. 
 
En este sentido, “la acción interdisciplinaria surge de recuperar la totalidad y 
superar el especialismo y todas las concepciones que son ampliamente 
conocidas, las cuales, en buena parte operan como meras ideologías 
justificadoras-ocultativas de un quehacer practico que las precede”30. Esto indica, 
que la idea de reunir disciplinas si puede ofrecer, y ofrece posibilidades para 
resolver problemas concretos. 
 
Autores como Piaget31 propone las siguientes dimensiones de integración 
disciplinar:  
Multidisciplinariedad: es el nivel inferior de integración, que ocurre cuando 
alrededor de un interrogante, caso o situación, se busca información y ayuda en 
varias disciplinas, sin que dicha interacción contribuya a modificarlas o 
enriquecerlas. Esta puede ser la primera fase de la constitución de equipos de 
trabajo interdisciplinario. 
 
Transdisciplinariedad: es la etapa superior de integración disciplinar, en donde se 
llega a la construcción de sistemas teóricos totales (macrodisciplinas o 
transdisciplinas), sin fronteras sólidas entre las disciplinas, fundamentadas en 
objetivos comunes y en la unificación epistemológica y cultural. 
                                                     
30 FOLLARI, Roberto. Trabajo Social E Interdisciplinariedad. Argentina: Editorial Hvmanitas, Buenos Aires, 1988, p 32 
31 PIAGET, Jean. La Epistemología De Las Relaciones Interdisciplinarias. En: L. APOSTEL, G. BERGERR, A. BRIGGS Y G. 
MICHAUD. Interdisciplinariedad: Problemas De La Enseñanza Y De La Investigación En La Universidades. México: 
Asociación Nacional De Universidades E Institutos De Enseñanza Superior, 1979, P. 153-171. 
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Interdisciplinariedad: es el segundo nivel de integración disciplinar, en el cual la 
cooperación entre disciplinas conlleva interacciones reales, es decir, una 
verdadera reciprocidad en los intercambios y, por consiguiente, un enriquecimiento 
mutuo. En consecuencia, llega a lograrse una transformación de los conceptos, las 
metodologías de investigación y de enseñanza.  
 
La primera idea que surge del término aparece desde su misma estructura: “inter”: 
entre, “disciplinariedad”: calidad de disciplina. Esto evoca la idea de intercambio 
entre las diferentes disciplinas, en pocas palabras es la idea de interacción de 
disciplinas. 
 
Por tanto, esto nos conduce a nuevos problemas para hacer posible un trabajo 
interdisciplinar, en primer lugar por los distintos enfoques que tienen las distintas 
disciplinas en cuanto al modo de ser aplicada a la realidad. En segundo lugar las 
“jergas” propias de cada una de las disciplinas (comunicación), por último la 
iniciación en los saberes de las otras disciplinas.  
 
No obstante, pareciera que la misión de la educación no es más que “perseguir el 
desorden de las teorías disciplinarias, sino de tratarlas. No se trata de disolver la 
idea de organización, sino de concebirla e introducirla para reproducir las 
disciplinas parcelarias en una iniciativa netamente interdisciplinaria”32. Asimismo 
hay que tener en cuenta, “los conocimientos no son etéreos, los producen las 
personas en virtud de ciertos y determinados intereses, benefician a unos y 
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perjudican a otros” 33. Por ello, las dificultades en relación a los profesores que 
realizan los procesos interdisciplinarios pueden ser causados por disputas 
explicativas a partir de la definición de los problemas que realiza cada integrante 
del cuerpo docente, cuando cada profesor piensa y cree que el cuerpo de 
conocimientos de su propia disciplina es el que más eficazmente explica el 
problema. 
 
De esta manera, la interdisciplinariedad fundamentada en estos tipos de 
integración disciplinar “permite que los conceptos, marcos teóricos, 
procedimientos y demás elementos con los que tienen que trabajar profesores y 
estudiantes se organicen en torno a unidades más globales, a estructuras 
conceptuales y metodológicas compartidas por varias disciplinas”34, las 
actividades académicas de integración disciplinar contribuyen al afianzamiento de 
ciertos valores en profesores y estudiantes: flexibilidad, confianza, paciencia, 
intuición, pensamiento divergente, sensibilidad hacia las demás personas, 
aceptación de riesgos, aprender a moverse en la diversidad, aceptar nuevos roles, 
entre otros. 
 
Así mismo autores como, Ezequiel35 propone que la integración disciplinar (parcial 
y conflictiva) no es presentada como un trabajo automático que se debe llevar a 
cabo por un fin común, sino que requiere un largo y profundo proceso de 
operación conjunta sobre la realidad en la cual se trata. 
 
                                                     
33 GARCÍA, Rolando. Conceptos básicos para el estudio de sistemas complejos, en Los problemas del conocimiento y la 
perspectiva ambiental de desarrollo. Ed. Siglo XXI, México. 1986, p 2 
34 TORRES, Jurjo. Globalización e interdisciplinariedad: El curriculum integrado. Madrid: Morata, 1996. p. 69. 
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Incluso, la interdisciplinariedad que parece ser un asunto complejo, dada la 
situación actual de la educación que se brinda en La Institución Educativa Distrital 
San José. La interdisciplinariedad “nace como reacción ante la simplificación del 
conocimiento, ante la imposición en la academia de “especialistas”; combate el 
reduccionismo, o ciencia fragmentada”36, lo que Impide en el hombre la 
concepción de la realidad desde un punto de vista multidimensional. 
 
Por tanto, al hablar de interdisciplinariedad, “la falta de experiencia en este tipo de 
procesos implica la utilización de estrategias que permitan confrontación teórica 
practica e ideológica entre las distintas disciplinas que se vinculen para lograr un 
nuevo conocimiento”37. En tal sentido, esa complejidad indirectamente terminaría 
buscando: cambiar el pensamiento del los estudiantes, maestros e institución 
(pensar en una especialización de saberes), Sino que en vez de esto, se piense 
en contar con los saberes para trabajar cooperativamente. Sin embargo, puede 
suscitarse a situaciones de rivalidad y competencia, los cuales paralizarían la 
producción grupal y pueden determinar la “muerte” de los saberes cooperativos 
aplicados por los docentes de la institución. 
 
Así mismo, la interdisciplinariedad es uno de los instrumentos metodológicos para 
la sistematización de un conocimiento que será compartido en pequeños grupos 
establecidos desde la misma temática disciplinaria. 
 
 
                                                     
36 AZOCAR, Ramón. La interdisciplinaridad, 2010. p. 1. 
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2.3 EL GRUPO INTERDISCIPLINAR 
Después de las referencias y las condiciones para buscar integrar los 
conocimientos, se precisa ahora tratar un concepto básico en torno a las 
relaciones entre disciplinas. 
 
Según Alderoqui 38 un grupo interdisciplinar se constituye desde “comunidades” 
disciplinares, científicas, académicas, o simplemente por las que velan por el 
desarrollo de conocimiento y legitimarse socialmente. Por consiguiente, en el 
grupo interdisciplinar también suceden procesos de comunicación formales e 
informales de distinta naturaleza, los que en el mejor de los casos permiten sortear 
obstáculos de distinta naturaleza, como pueden ser los malos entendidos, sobre 
entendidos, uso de códigos y secretos compartidos por algunos integrantes, los 
que pueden resentir el funcionamiento grupal. 
 
Además, si los grupos interdisciplinarios ciertamente muestran “pretensiones de 
hegemonía sostenidas desde distintas profesiones (los llamados esquemas 
hegemónicos) generan procesos varios de resistencia por parte de las restantes o 
bien acatamientos pasivos que también perjudican el crecimiento grupal.”39 
También, si bien están enfocados a través de un conjunto científico más fuerte, 
una disciplina tiende naturalmente a la autonomía, por la delimitación de sus 
fronteras, la lengua que ella se constituye, las técnicas que ella está conducida a 
elaborar o a utilizar, y eventualmente por las teorías que le son propias.  
 
                                                     
38 ALDEROQUI, Silvia. La Ciudad Enseña. Buenos Aires: Editorial Paidos, 1997, p 248-266 
39 Red Iberoamericana Asociaciones Adultos Mayores. La Constitución del Equipo Interdisciplinario en Gerontología. 
Argentina, Buenos Aires. 1993, p. 2.  
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Esto se produce, cuando la disciplina trasciende de una a otra. Este cruzamiento 
provoca una integración teórica/ metódica que da lugar a un nuevo conocimiento y 
con ello la conexión de signos lingüísticos y saberes globalizadores como fruto de 
la interacción entre disciplinas que serán utilizadas para desarrollar el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
La necesidad crear un ámbito colaborativo y crear relaciones interpersonales, Por 
ejemplo, “la confianza en el traspaso de información y de las formas y usos con 
que cada uno de los profesionales desarrolla su trabajo, una relación de 
reciprocidad”40. Exige un clima de respeto y de tolerancia hacia la aportación que 
cada miembro del equipo interdisciplinario puede ofrecer en base a sus 
experiencias y realizaciones en el seno del equipo.  
 
Además, el trabajo disciplinario necesita de la motivación, la contribución y 
también del consenso activo de distintos profesores de cada materia en un 
determinado objetivo institucional, por que el trabajo interdisciplinario apunta al 
quehacer de la escuela desde un trabajo en grupo, resultando necesario el análisis 
de los elementos y circunstancias que consolidan esa construcción, pero teniendo 
claro que todo grupo encuentra orígenes o motivos que en ocasiones son 
opuestos.  
 
Anteriormente, “en las sociedades mediterráneas "clásicas", de Grecia y Roma, el 
conocimiento científico no estaba separado de los otros elementos de la cultura 
imperante, y aun a nivel profesional, estaba débilmente clasificado. La filosofía, el 
arte y la teología, las principales disciplinas, estaban subdivididas en otras más 
                                                     
40 CASTAÑER BALCELLS, Marta. La Interdisciplinariedad En La Educación Secundaria Obligatoria. España: INDE 
Publicaciones, 1995, p 100 
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específicas, tales como la geometría la astronomía y la medicina, pero sin 
fronteras epistemológicas claras”41. Asimismo, en la época clásica, los miembros 
de las élites intelectuales a menudo se dedicaban a varias o todas estas "amplias" 
disciplinas al mismo tiempo. En estas sociedades la noción de disciplinariedad 
estaba muy mal desarrollada. 
 
Es importante tener en cuenta que la educación siempre esta dependiendo de las 
ramas o disciplinas que van en dirección de crear personas capaces de interactuar 
en diferentes situaciones que le exige la sociedad, en que la ciencia y la 
tecnología estén presentes. Asimismo, la practica interdisciplinaria al realizarse en 
grupo, es en esencia un conjunto de saberes que hace posible alterar el 
conocimiento dando una valoración y connotación cultural. 
 
Posada42 propone el trabajo académico integrado, en cualquiera de sus formas, es 
trabajar en equipo con todos los docentes o integrantes del plantel, estableciendo 
criterios para la integración de los objetivos a alcanzar, mediante lluvia de ideas 
con el fin de seleccionar y precisar los conceptos, temas, disciplinas, practicas y 
competencias a integrar, estableciendo así los tipos de relación entre las 
disciplinas, determinando los tiempos para desarrollar los temas sin olvidar la 
continua evaluación formativa en el proceso de integrar las disciplinas y 
recolectando toda la información posible sobre experiencias en el trabajo hecho. 
 
Actualmente, hay que tener en cuenta “el trabajo interdisciplinario supone una 
definición ideológica por parte de los integrantes y también de la autoridad 
                                                     
41 ANTON, Danilo. El Conocimiento Dese Una Perspectiva Disciplinaria Y Holística, Uruguay: International Development 
Research Centre Regional Office foro Latín América and the Caribbean. Montevideo, 1996. p. 6. 
42 POSADA, Rodolfo A. Formación superior basada en competencias, interdisciplinar y trabajo autónomo del estudiante. 
Colombia: Facultad de Educación, Universidad del Atlántico, 2006, p. 22. 
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institucional en la que se referencian, requiere de tiempos imprescindibles para la 
integración progresiva entre distintos saberes y métodos, inaugurando espacios, 
en ocasiones inéditos, para la deliberación y concertación ideológica y 
metodológica”43. Ahora, partamos de que reflexionar sobre el trabajo que se lleva 
a cabo en los grupos interdisciplinares no significa, no tener en cuenta los caminos 
transitados, se requiere tenerlos presentes, es reformarlos a otro momento 
histórico y teniendo en cuenta el contexto social, que es relevante por ser otra 
forma de pensar, actuar y vivir. 
 
También, “el trabajo en equipo implica repensar la territorialidad de nuestra 
práctica, reflexionando sobre ese lugar que nos otorga el saber, flexibilizar los 
límites. Recordemos que los límites entre las disciplinas no están prefijados”44. Es 
decir, tener actitudes y miradas descentradas reconociendo que la verdad de los 
conocimientos es parcial y provisoria. 
 
En este sentido, se involucra la interdisciplinariedad como una comprensión 
conceptual y desarrollo de juicios hechos por los estudiantes fomentando en ellos 
su autoconcepto, para no ser reducido a un simple entrenamiento de disciplinas 
puntuales que desde este pensamiento de orden superior en los estudiantes y 
profesores, es decir, llegar al punto de educación de ambientes que se enriquecen 
desde el dialogo y dudas de las dos partes (docente-estudiante), permitiéndole al 
educando interrogantes y empezar sus propias búsquedas de conocimiento. 
 
                                                     
43 Red Iberoamericana Asociaciones Adultos Mayores. La Constitución del Equipo Interdisciplinario en Gerontología. 
Argentina, Buenos Aires. 1993, p. 3.  
 
44 ALLEGRO, Fabián. Propuesta para la formación de equipo interdisciplinario en salud: Facilidades e inconvenientes. 
Instituto para el desarrollo humano y la salud, Argentina. 2007. p. 3. 
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 Ahora, inicialmente en el trabajo interdisciplinario el interés y entusiasmo de los 
profesores y estudiantes, crean un ambiente de libre expresión y tranquilidad para 
exponer puntos de vista diferentes, creando grupos de trabajo integrado teniendo 
en cuenta el objetivo a desarrollar, desde este punto se genera un ambiente 
cognoscitivo para un aprendizaje colectivo en términos de trasformaciones 
conceptuales.  
 
Dado el caso, el uso del equipo interdisciplinario no pretende proponer problemas 
jerarquizados entre los profesores sino, en los niveles del saber respetando la 
variedad de conocimientos, para lograr la integración interdisciplinaria, es 
necesario que los docentes no trabajen solo desde su disciplina sino formando 
una red de conocimiento y que entre todos construyan un saber compartido.  
 
Este camino de trabajo, formado por grupos de maestros especializados desde su 
área, está estrechamente limitado a un punto de partida desde la 
multidisciplinariedad ya que, este permite diferenciar los niveles de dificultad para 
alcanzar dicha integración, con la cual se desarrollara el trabajo interdisciplinar en 
un grupo ya determinado. 
2.4 DIFICULTADES DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD  
La interdisciplinariedad es relativamente fácil siempre y cuando sepamos qué es lo 
que queremos, Ezequiel45 dice que la preocupación por superar los análisis 
fragmentarios y más cuando la necesidad de tener una comprensión más global 
de los problemas. El problema se pone grave y todo se empieza a dificultar 
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cuando caemos a un plano en el cual no sabemos cómo hacer o realizar 
interdisciplinariedad. 
 
Por tanto, el querer hacer interdisciplinariedad como forma para superar los 
conocimientos fragmentados de las diferentes disciplinas termina siendo un 
problema que aunque no parezca existir por el compromiso entre los grupos 
interdisciplinares, es algo que se presenta frecuentemente. 
 
En principio, en la educación escolar se enseña lo que se sabe. Lo cual termina 
siendo un problema, lo que se sabe y se enseña termina siendo la producción de 
textos y enseñanzas recibidas de otros que de la producción propia de los 
conocimientos. “Las limitaciones de la propia intercomunicación que se establecen 
entre los miembros de la comunidad escolar”46. Hay que tener en cuenta que la 
necesidad que se da al realizar procesos interdisciplinarios colaborativamente, lo 
cual haría que todas las discusiones al interior de un equipo interdisciplinario, 
terminen condicionando la educación de los estudiantes. 
 
En consecuencia, el proceso interdisciplinario destruiría la concepción de una 
verdad que sería asimilable a la conquista de la causa del saber, ya que no es 
posible el dialogo entre quienes se involucran en un absoluto: la causa que 
defienden, ciertamente Resweber47 dice que la interdisciplinariedad transforma en 
pregunta la respuesta que se había planeado previamente, puesto que el objeto 
de conocimiento es visto desde el enfoque de cada uno de los especialistas que 
componen el grupo interdisciplinario. 
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Por otra parte, si las disciplinas se trabajan de formas aisladas y sin tener en 
cuenta la interdisciplinariedad entre las mismas. Un factor que se podría también 
considerar es la Insuficiencia en el dominio de los contenidos de las asignaturas 
para lograr la interdisciplinariedad en la educación escolar. Además, la pobre 
interacción con los contenidos interdisciplinarios que aparecen en los contextos 
educativos relacionados con los ejercicios tanto teóricos como prácticos. 
 
De esta manera, “la resistencia de los docentes para descentralizar su campo y 
los problemas particulares de este, ante la necesidad de desplazarse por campos 
que no se dominan”48. Termina siendo una problemática que se presenta cuando 
no hay iniciación conceptual por parte de los miembros del equipo 
interdisciplinario. 
 
Asimismo, “la enseñanza interdisciplinaria contribuye en gran medida a generar 
exclusión”49. En efecto, debido al papel social que se le hace desempeñar muchos 
docentes y estudiantes, no ven en ella más que un factor de selección escolar 
fundado en el fracaso. 
 
En pocas palabras, cada disciplina se caracteriza por una especificidad de 
conceptos, lenguaje, métodos y lógicas, “ello nos obligaría a renunciar a los 
aportes cognoscitivos de las diferentes ciencias y todo sería reducido a aquel 
discurso vago, genérico y superficial”50. Si bien la interdisciplinaridad se presentara 
como una propuesta de eliminar estas condiciones y, por ejemplo, de obligar a 
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cada disciplina a servirse únicamente de conceptos, métodos y tipos de 
argumentos utilizados en el lenguaje común todo funcionaria fluidamente. 
 
Asimismo, Morin51 expone que la necesidad de promover un conocimiento capaz 
de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los 
conocimientos parciales y locales. Un conocimiento fragmentado según las 
disciplinas impide hacer un vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar 
paso a un modo de conocimiento capaz de aprehender los objetos de los 
contextos, sus complejidades, sus conjuntos. 
 
Por último, cuando se presenta complejidad, el problema estaría en “buscar una 
reforma de pensamiento que permita ya no oponerse a la especialización de los 
saberes sino contar con ellos en todo su máximo potencial”52. Es aquí, donde se 
llega a una apertura metodológica ya que no se tiene un método propio sino que 
hay diversidad, se debe integrar al docente con los procesos y los contenidos, 
debe aplicar meramente el concepto de retroalimentación. 
2.5 ÁREAS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA, 
EDUCACIÓN FÍSICA Y CURRÍCULO INTERDISCIPLINARIO 
En la educación colombiana, para el logro de los objetivos de la educación básica 
se establecen “áreas fundamentales del conocimiento y de la formación que 
necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 
Educativo Institucional”53. De esta manera Dentro de estas áreas fundamentales 
encontramos: Ciencias naturales y educación ambiental, Ciencias sociales, 
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historia, geografía, constitución política y democracia, Educación artística, 
Educación ética y en valores humanos, Educación física, recreación y deportes. 
Educación religiosa, Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros, 
Matemáticas y Tecnología e informática. 
 
Teniendo en cuenta esto, el área de educación física y mas como sugieren las 
Política Públicas de Deporte, Recreación y Actividad Física para Bogotá 2009-
201954 la educación física, es una disciplina pedagógica que basa su intervención 
en el movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de 
forma integral y armónica, las capacidades físicas, afectivas y cognitivas de la 
persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación humana en los 
distintos ámbitos de la vida, como son el familiar, el social y el productivo 
 
Recordemos que la Educación Física ha sido considerada como un factor 
determinante en el desarrollo integral y armónico del ser humano y de las 
comunidades, dada su gran capacidad para contribuir en la formación de los 
hábitos psicomotrices y sociales de las personas desde la más temprana edad. 
Además, La educación física se concibe, como “unidad, como proceso 
permanente de formación personal y social, cuya esencia es el sentido 
pedagógico en función del desarrollo humano”55. Hay que tener en cuenta, que el 
área de educación física permite abordar otras realidades a medida que el 
estudiante sea consiente en la importancia del movimiento global inteligente y de 
sus experiencias. 
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Finalmente, Castañer56 dice que la educación física es en realidad y desde 
siempre: un verdadero eje vertebrador de todo tipo de conocimiento y de saber 
puesto que, los seres humanos aprendemos y nos enfrentamos a la realidad de 
manera global. 
2.6 EL CURRÍCULO, ESTRUCTURA CURRICULAR 
INTERDISCIPLINARIA 
La interdisciplinariedad implica la colaboración entre las disciplinas, las ciencias, 
las artes, las tecnologías y en pedagogía, se opone al conocimiento fragmentado y 
se orienta hacia la integración y globalización de los conocimientos y de la 
educación en general. 
 
El currículo se constituye en un “proceso de interpretación, comprensión y 
organización de culturas para afrontar una realidad múltiple y compleja, a través 
de un diseño técnico de preceptos educativos y disciplinares, base de un proyecto 
de construcción social y desarrollo del conocimiento y carta de orientación de la 
acción pedagógica escolar.”57 Según Tyler58 el modo más eficaz de crear un 
objetivo en el currículo consiste en expresar de una forma clara y que permita 
identificar no solo el comportamiento a desarrollar en el estudiante, sino también la 
forma en que se puede utilizar este comportamiento dentro de la vida del 
estudiante además, podemos fijar los objetivos más claros con el fin de poder 
desarrollar los procesos e integrar los contenidos de una forma más clara. 
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Partiendo de esto, debemos tener en cuenta que “un currículo es un conjunto de 
principios metodológicos, formativos, científicos, epistémicos, administrativos y 
evaluativos, que inspira los propósitos y procesos de formación integral (individual 
o sociocultural) de los implicados en la educación”59. Asimismo, de los medios que 
se vale para lograr formar su estructura organizacional escolar y así permita dar 
respuesta al entorno sociocultural.  
 
Recordemos que, el autentico propósito de la educación no consiste en que el 
educador realice determinadas actividades, genere cambios reveladores en los 
comportamientos de los estudiantes. Resulta importante darle relevancia a los 
objetivos dentro del currículo, debe ser una fijación para las escuelas que son los 
que realmente producen cambios en los estudiantes. 
 
Asimismo, El currículo interdisciplinar implica una acción pedagógica estratégica 
de parte de los docentes que permite vislumbrar caminos para desarrollar 
acciones pedagógicas que sensibilicen a los estudiantes por el amor al 
conocimiento. Autores como Kaplun60 dice que cuando un docente ni las 
instituciones tienen relación directa con el conocimiento académico y no participan 
en la creación de los currículos académicos, se corre un riesgo mayor de que los 
contenidos sean presentados ahistórico y acrítico en donde no se satisface lo 
problemas que se quieren resolver. 
 
También se puede tener presente que “una propuesta integrada y coherente que 
no especifica más que principios generales para orientar la práctica escolar como 
                                                     
59 LAFRANCESCO, Giovanny N. Currículo y plan de estudios, estructura y planeamiento. Bogotá: Cooperativa Editorial 
Magisterio. 2004. P 26 
60 KAPLUN, Gabriel. Indisciplinar la universidad. Quito: Estudios Culturales Latinoamericanos De La Universidad Andina 
Simón Bolívar, 2003, p 6 
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un proceso de solución de problemas”61. En consecuencia, es lógico que “la 
escuela ya no esté en manos de los especialistas de las disciplinas sino en manos 
de los diseñadores de currículo, de enseñanza programada y de módulos de auto-
aprendizaje, administradores y tecnócratas”62. Es allí, donde la comunidad y el 
medio social pasan a ser el centro del proceso educativo.  
 
Actualmente, El currículo escolar constituye una selección de aquellos contenidos 
de la cultura que la educación63 pretende en un momento dado, considerar que la 
educación, los marcos curriculares y programas de estudio estructuran la 
adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes en las distintas áreas de 
aprendizaje, estos son importantes que para promover el desarrollo de las 
personas y lograr los fines educativos. 
 
Por consiguiente, vemos como “pese a sus enormes bondades, la autonomía 
escolar para la conformación del PEI, ha generado que no todas las instituciones 
estructuren los currículos de acuerdo con los planes establecidos por la Ley 
General de Educación (los estándares curriculares nacionales están planteados en 
términos de competencias que potencian en el estudiante las capacidades para 
resolver problemas locales, regionales, nacionales y mundiales, 
independientemente de los fundamentos y énfasis que plantee el PEI de la 
institución a la que pertenece), sino atendiendo a intereses e inquietudes 
particulares. Esto afecta directamente al principio de equidad, puesto que los 
                                                     
61 DÍAZ Barriga, Frida. Aproximaciones metodológicas al diseño curricular hacia una propuesta integral, En: Tecnología y 
Comunicación Educativas, No. 21 (1993), pp. 19 – 39. 
62 MIÑANA, Blasco Carlos. Interdisciplinariedad Y Currículo, Construcción De Proyecto Escuela-Universidad, Memorias 
me imagino que hoy tampoco me pensasteV Seminario Internacional, Bogotá: Universidad Nacional De Colombia, , 
2000, P 27 
63 Informe Regional de Revisión y Evaluación del Progreso de América Latina y el Caribe hacia la Educación para Todos 
en el marco del Proyecto Regional de Educación (EPT/PRELAC) , Chile, agosto 2008, P 35 
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estudiantes no están recibiendo educación en igualdad de condiciones”64. Hecho 
que nos hace reflexionar que el papel que cumple el currículo dentro de una 
institución educativa está un poco desviado con las necesidades que 
verdaderamente pueda tener la educación en dicha institución. 
 
No obstante, los currículos actuales en la educación escolar en Colombia, son 
integrados en su plan de estudios en un 80 % por: matemáticas, ciencias 
naturales, ciencias sociales e idiomas dejando el lugar restante a áreas como Arte, 
Educación Física y Tecnología. Estas se encuentran presentes en los planes 
curriculares con menor énfasis y carga horaria que las anteriores, lo que podría 
contradecir los propósitos vinculados al desarrollo integral de los estudiantes el 
cual busca desarrollar todas las dimensiones (intelectuales, afectivas, corporales, 
talentos) para la vida.  
 
En suma, “la confusión de argumentos acerca de las formas de la organización de 
los contenidos que finalmente las llamadas complementarias terminan a veces 
desapareciendo”65, esta carga académica descompensada termina creando un 
convencimiento de que las supuestas materias claves (difíciles) y las 
complementarias son las (fáciles).  
 
 
 
                                                     
64
 Al tablero, periódico de un país que educa y se educa, Estándares curriculares, un compromiso con la excelencia, 
Ministerio De Educación Nacional, Bogotá, 2002 p 3 
65
 LAFRANCESCO, Giovanny N. Currículo y plan de estudios, estructura y planeamiento. Bogotá: Cooperativa Editorial 
Magisterio. 2004. P 83 
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3 MARCO LEGAL 
En primer lugar, “se señala la importancia que tiene la relación de la Educación 
Física con los temas contemplados en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 que se 
refieren a Educación para la Democracia, Educación Sexual, Educación Física y 
aprovechamiento del Tiempo Libre y Educación Ambiental, en los cuales pueden 
generarse acciones interdisciplinarias y transdisciplinarios”66. Partiendo de la cita 
anterior, la ley 1029 de 2006, modifico el artículo 14 de la ley 115 de 1994 la cual 
queda de la siguiente manera. 
 
El Artículo 14.67 Trata de la enseñanza obligatoria en todos los establecimientos 
oficiales o privados que ofrezcan educación formal, es obligatoria en los niveles de 
la educación preescolar, básica y media. Al revisar esta encontramos que, el 
aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica 
de la Educación Física, la Recreación y El Deporte Formativo para lo cual, el 
Gobierno promoverá y estimulará su difusión o desarrollo, es un requisito que se 
debe cumplir en las instituciones educativas.  
 
En segundo lugar, el artículo 23 de la ley 115 de 1994 nos muestra que la 
Educación física, recreación y deportes está incluida dentro de las áreas 
obligatorias y fundamentales con las cuales se tendrán que ofrecer de acuerdo 
con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Hay que tener en cuenta que, 
los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo 
del 80% del plan de estudios. 
                                                     
66 Ministerio De Educación Nacional, lineamientos curriculares: Educación Física Recreación Y Deporte. Bogotá, 1996, p 
45 
67Ministerio de educación nacional. ley 1029 de 2006 
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En consecuencia, la Educación Física puede ocupar un lugar importante dentro de 
las instituciones educativas y así generar aportes significativos e interdisciplinarios 
en los cuales la calidad de la educación mejore considerablemente, sin embargo, 
la Educación Física siempre estará enfrentada con áreas que tienen mayor 
intensidad horaria y que se consideran de mayor importancia como por ejemplo, 
las matemáticas, los idiomas y las ciencias tanto naturales como sociales. 
 
En tercer lugar, la interdisciplinariedad se fundamenta en aspectos como 
integración disciplinar que permite que los conceptos, marcos teóricos, 
procedimientos y demás elementos con los que tienen que trabajar profesores y 
estudiantes se organicen en torno a unidades más globales, a estructuras 
conceptuales y metodológicas compartidas por varias disciplinas. Por tanto Los 
programas académicos en educación tienen el compromiso con la sociedad de 
formar profesionales capaces de promover acciones formativas, individuales y 
colectivas, y de comprender y actuar ante la problemática educativa en la 
perspectiva del desarrollo integral humano sostenible, Así como se nombra en el 
decreto 272 de 1998. 
 
Asimismo, en el decreto 230 de 2002 en el artículo 3 que nos habla sobre los 
planes de estudio que se deben estructurar para las áreas obligatorias y 
fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman 
parte del currículo de los establecimientos educativos. El plan de estudios dentro 
de sus contenidos debe contener aspectos como: 
 
La intención e identificación de los contenidos, la distribución del tiempo y las 
secuencias del proceso educativo, también los logros, competencias y 
conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al finalizar cada uno 
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de los períodos del año escolar, por otra parte el diseño general de planes 
especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su proceso de 
aprendizaje. Además, debe contar con la metodología que debe ser aplicable a 
cada una de las áreas, y por último, los Indicadores de desempeño y metas de 
calidad que permitan llevar a cabo la autoevaluación institucional.  
 
Por otra parte, la Ley 934 de 2004; por la cual se oficializa la Política de Desarrollo 
Nacional de la Educación Física y se dictan otras disposiciones Está68 nos habla 
que, en todos los establecimientos educativos, privados y oficiales, conforme a la 
Ley 115 de 1994, se incluirá el programa para el desarrollo de la educación física. 
Y junto a ello, todo establecimiento educativo del país deberá incluir en su 
Proyecto Educativo Institucional, PEI, además del plan integral del área de la 
Educación Física, Recreación y Deporte, las acciones o proyectos pedagógicos 
complementarios del área. Dichos proyectos se desarrollarán en todos los niveles 
educativos con que cuenta la institución y propenderá a la integración de la 
comunidad educativa 
 
Asimismo, para dar cumplimiento a lo anterior y sin perjuicio de la autonomía 
conferida por el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, cada Institución Educativa 
organizará la asignación académica de tal forma que garantice la implementación 
de tales proyectos. 
 
 
 
                                                     
68 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. ley 934 de 2004, Bogotá, 2004 
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4 METODOLOGÍA  
4.1 METODO 
4.1.1 TIPO DE INVESTIGACCION  
Nuestra investigación es de tipo explicativo porque aludimos a la explicación 
de las situaciones que generan el evento, por tal razón nosotros como 
investigadores tratamos de encontrar posibles relaciones causa-efecto, 
respondiendo a la pregunta del por qué y cómo del evento estudiado. 
 
Hurtado69 propone que la explicación se limita a establecer relaciones de 
causalidad entre los diferentes fenómenos 
PARADIGMA CUALITATIVO 
Nuestra investigación es de carácter cualitativa porque durante el proceso se han 
ido descubriendo particularidades en nuestro objeto de estudio, a la vez hemos ido 
interpretando dentro de la tendencia general e histórica los por qué de cuando 
sucede o se desvía una tendencia natural, que características presenta este 
dentro del contexto y además profundizar y describir las semejanzas y diferencias 
que presenta este fenómeno. 
Otras razones del porque nuestra investigación está parada en el paradigma 
cualitativo son las siguientes: 
 Utilización de grupos de enfoque 
 Entrevistas a profundidad 
 Interpretación de textos 
                                                     
69 HURTADO, Jacqueline. El proyecto de investigación holística. Bogotá: cooperativa editorial magisterio. 2002 pp 96 
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 Observaciones activas 
 Trabajo sobre variables desconocidas (o poco investigadas) 
 El investigador interactúa con el objeto de estudio 
 La realidad es subjetiva y múltiple según los participantes 
Recordemos que la característica principal de la investigación cualitativa es buscar 
las dimensiones no conocidas o poco conocidas de un hecho social, “para poder 
considerarlas, necesitamos conocer el contexto, historia, representaciones 
sociales, lenguaje y los intereses básicos del investigador”.70 En ese sentido 
queremos situarnos en la comprensión de las relaciones para poder crear y 
recrear las realidades sociales como un conjunto practico educativo-pedagógico, 
considerando los procesos que llevan a cabo los docentes o sobre su función 
educativa en la Institución Educativa Distrital San José. 
ENFOQUE DE INVESTIGACION 
Nuestra investigación maneja un enfoque histórico- hermenéutico porque 
contribuirá a “comprender distintas realidades que reflejan bases históricas, 
psicológicas, ideológicas y lingüísticas”71. Ya que esto permite presentar una 
visión holística del mundo al concebir la investigación como una problemática 
integral, representando una visión de la realidad con múltiples interpretaciones por 
medio de grupos focales y entrevistas a profundidad. 
DISEÑO INVESTIGACIÓN  
Nuestro proyecto manejara un diseño de investigación de estudio de caso 
porque, este se centra en un solo caso, el cual se puede justificar dependiendo 
de las causas que afectan el objeto de estudio, lo que hace que el estudio sea 
                                                     
70 BADILLA, Leda, Fundamentos Del Paradigma Cualitativo En La Investigación Educativa, Universidad De Costa Rica, 
2006, Pp 7 
71 LOPEZ Hiader Jaime. Investigación cualitativa y participativa. Bogotá, 2003, p. 102-103 
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irrepetible, y de carácter revelador, ya que permitirá mostrar a la comunidad 
educativa una descripción real de situaciones y hechos concretos. 
 
También este diseño de investigación es no experimental porque en él nos 
limitamos a observar el fenómeno tal y como ocurre naturalmente y no 
intervenimos en su desarrollo. 
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4.2 POBLACIÓN 
La población con la cual trabajaremos en este proyecto; son (7) profesores de la 
I.E.D San José sede A, jornada tarde, los cuales son los encargados de áreas 
disciplinares como: ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, física 
filosofía y humanidades e idiomas, que comprenden los grados desde 6 hasta 11. 
 Fernando Jaramillo (Física) 
 Hernando Cárdenas (Filosofía) 
 Aarón Díaz (Educación Física) 
 Pablo Marín (Ciencias Naturales) 
 Olga Suelta (Ciencias Sociales) 
 Olga Suarez (Humanidades E Idiomas) 
 Carlos Tobar (Educación Física) 
Los relacionados anteriormente son los profesores que integran el grupo focal, el 
cual contribuirán en el desarrollo de nuestro proyecto. 
 
 NOTA: cabe destacar que dentro del grupo focal también contamos con el apoyo 
de la coordinadora académica Diana mejía. 
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4.3 ESTRATEGIA PEDAGOGICA 
4.3.1 OBJETIVO 
Aplicar instrumentos de recolección de información en los cuales se puedan 
evidenciar procesos interdisciplinarios que articulen la Educación Física con otras 
disciplinas académicas en la Institución Educativa Distrital San José jornada tarde 
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4.4 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN # 1 
Los estudiantes de la universidad libre presentan a ustedes el siguiente 
instrumento de medida con el objeto de determinar las dificultades que surgen 
durante la implementación de la estrategia pedagógica diseñada para promover 
procesos interdisciplinarios y que articule la Educación Física con otras disciplinas 
académicas en la Institución Educativa Distrital San José jornada tarde. 
GRUPO FOCAL 
Tema: 
Opiniones sobre procesos interdisciplinarios y aplicabilidad de las prácticas 
educativas en la institución 
Integrantes: 
 Diana Mejía (Coordinadora 
Académica) 
 Fernando Jaramillo (Física) 
 Hernando Cárdenas (Filosofía) 
 Aarón Díaz (Educación Física) 
 Pablo Marín (Ciencias 
Naturales) 
 Olga Suelta (Ciencias 
Sociales) 
 Olga Suarez (Humanidades E 
Idiomas) 
 Carlos Tobar (Educación 
Física) 
 
Fecha: 
29 de agosto de 2011 
Lugar: 
Institucion Educativa Distrital San 
Jose 
Actividad: 
Grupo Focal 
Nombre del moderador: 
Sebastian Acosta 
Asistente del moderador: 
Freddy Ortiz 
Participantes: 
Educadores que trabajan en la 
Institución Educativa Distrital San 
José 
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PREGUNTAS GRUPO FOCAL 
 
 ¿De las prácticas educativas que se llevan a cabo en esta institución, 
cuales fomentan a un proceso académico que integre las áreas educativas? 
 ¿Cuáles serían las ventajas de ofrecer a los estudiantes un proceso 
académico que integre varias áreas educativas? 
 ¿Cuáles son los aspectos que limitan el trabajo entre las distintas 
disciplinas en la institución? 
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4.5 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN # 2 
 
Los estudiantes de la universidad libre presentan a ustedes el siguiente 
instrumento de medida con el objeto de obtener información sobre las posibles 
dificultades que se presentan al abordar un proceso interdisciplinario que articule 
la educación física con otras materias en la Institución Educativa Distrital San José  
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5 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN. 
5.1 RESULTADO APLICACIÓN INSTRUMENTO # 1 (GRUPO FOCAL) 
Se realizó la recolección de información el día 14 de septiembre y se pudo obtener 
la siguiente información a considerar: 
 
A la pregunta: ¿De las prácticas educativas que se llevan a cabo en esta 
institución, cuales fomentan a un proceso académico que integre las áreas 
educativas? Los docentes respondieron lo siguiente: 
 
En primera instancia los profesores hacen un silencio, seguido de esto la 
coordinadora académica menciona que actualmente en la institución se está 
trabajando por ciclos, toma la palabra el profesor pablo (biología) menciona que si 
existe un trabajo interdisciplinar, Aarón (educación física) menciona que desde la 
praxis se logra trabajar interdisciplinariamente, Hernando (filosofía) menciona que 
desde las distintas actividades culturales se logra ello, Olga Lucia (español), 
menciona que desde la expresión corporal y las distintas temáticas de la clase se 
puede lograr trabajar integradamente las áreas educativas, por ultimo Fernando 
(física) habla que desde la matemáticas se puede dar acople para trabajar 
disciplinariamente 
 
En segundo lugar a la pregunta ¿Cuáles serían las ventajas de ofrecer a los 
estudiantes un proceso académico que integre varias áreas educativas? Los 
profesores exponen que, Olga Lucia (español) se forma al estudiante 
integralmente, Aarón (edu física) desde el conocimiento (experiencia) se puede 
formar integralmente, pablo (biología) menciona que se puede formar al estudiante 
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pero no se tiene en cuenta la formación volitiva, Hernando (filosofía) es la 
posibilidad de interacción y de centrar al estudiante en cada conocimiento, Carlos 
(edu física) dice que se trabaja hace mucho tiempo la interdisciplinariedad, toma 
distintos ejemplos con los cuales vincula la educación física con otras disciplinas, 
mostrando así que desde cada especialidad se tiene necesariamente que tomar 
aspectos de otras disciplinas, lo que para él seria tomar una conciencia 
interdisciplinar, también dice que no conoce en cierta medida lo que sus 
compañeros maestros desarrolla en cada una de sus clases 
 
En tercer lugar a la pregunta ¿Cuáles son los aspectos que limitan el trabajo entre 
las distintas disciplinas en la institución? Los profesores exponen que, Fernando 
(física) dice que hay una limitación de tipo técnico, tomándolo como el aspecto de 
espacio en el cual un docente no tiene conocimiento lo los contenidos que 
desarrolla en otro, Aarón (edu física) menciona que falta una capacitación desde la 
secretaria de educación para estimular a trabajar interdisciplinarmente, agregando 
que se necesita más especialistas que integren al personal docente en proyecto 
de esta dimensión, diana(coordinadora) menciona que los espacios para ella es lo 
más complicado, aun así dice que se han logrado cambios en cuanto a que los 
profesores son más abiertos a trabajar con otras disciplinas, se han salido un poco 
más de su especialidad, pablo (biología) expone que una de las principales 
dificultades es no hablar de cómo integrar las disciplinas y a su vez menciona que 
el tiempo es un factor importante que hay que tener en cuenta para poder trabajar 
interdisciplinariamente, Carlos(edu física) menciona dificultades desde un simple 
ejemplo, el lograr vincular a todos los profesores del grupo focal en una misma 
hora. 
 
Por otra parte, para esta intervención hay que destacar que, para conformar el 
grupo focal se duro más de un mes tratando de lograr concretar a los profesores 
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para que tuvieran un espacio educativo en el cual se pudiera realizar la 
intervención. 
Dentro de este proceso hay factores que se tienen en cuenta como:  
Algunos profesores llegaron tarde a la reunión de grupo focal 
Una profesora no asistió por estar realizando un proyecto institucional con 
estudiantes  
 
Después de haber realizado la grabación, los profesores se sentían más cómodos 
para poder exponer cualquier tipo de idea 
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5.2 RESULTADO APLICACIÓN INSTRUMENTO # 2 ( ENCUESTA) 
Se realizó la recolección de información el día 9 de agosto y se pudo obtener la 
siguiente información a considerar: 
CATEGORÍA 1. FORMACIÓN INTEGRAL  
Encontramos que los profesores responden en primer lugar que los procesos 
educativos de la institución no se ajustan al momento de trabajarlas. En segundo 
lugar muestran que existe a la vez una fragmentación de las dimensiones de la 
formación integral del estudiante, seguidamente ellos exponen que estarían de 
acuerdo en poner en práctica procesos que desarrollen al estudiante integralmente 
y a su vez creen que los procesos institucionales contribuyen al desarrollo integral 
del estudiante y finalmente encontramos vacios en la congruencia de desarrollar 
trabajos interdisciplinarios desde la legislación y el quehacer en la institución 
(deducción según las respuestas de los profesores… opiniones divididas) 
CATEGORÍA 2. EDUCACIÓN FÍSICA  
Los profesores a las respuestas de esta categoría consideran que la intensidad 
horaria de la educación física en la institución no es la adecuada para el desarrollo 
del estudiante, a su vez la mayoría responde que no hay procesos académicos 
que integren la Educación Física con las otras disciplinas académicas, en ese 
misma dirección algunos profesores manifiestan que la Educación Física 
únicamente se enseña por cumplir con el plan de estudios y con ello respondieron 
también que hay un interés por trabajar su disciplina académica integrada con la 
Educación Física, es curioso que solamente un profesor está en contra de trabajar 
en esta posición 
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CATEGORÍA 3. MALLA CURRICULAR 
En esta categoría los profesores a las preguntas han respondido que, no existe 
una adecuada articulación de las disciplinas académicas, llama la atención que los 
profesores consideran que la malla curricular de la institución ayuda a construir 
conocimiento si se trabaja integralmente, pero anteriormente consideraban que no 
era adecuada, a su vez ellos también están de acuerdo en poner en práctica 
procesos para desarrollar al estudiante integralmente, por otra parte algunos de 
los profesores están de acuerdo en que se le dé la misma valor importancia a 
todas las disciplinas académicas de la institución. 
Por otra parte, creen que el currículo institucional es un vinculo que ayuda a 
mejorar la educación en la institución, por tal motivo la mayoría de los profesores 
afirman que si hay coherencia entre la ejecución y los contenidos pero no se 
encuentra una certeza de lo dicho, también se encontró un vinculo favorable para 
el desarrollo de un optimo procesos interdisciplinar en la institución, ahora los 
profesores consideran que se tienen en cuenta las propuestas educativas creadas 
por ellos. 
 
CATEGORÍA 4. PROYECTO INTERDISCIPLINARIO 
Encontramos que los profesores a las preguntas responden que, tienen 
disposición para trabajar procesos interdisciplinarios, aun así, algunos profesores 
manifiestan que nunca han trabajado en dichos procesos, asimismo vemos que 
los profesores no tienen un conocimiento claro sobre los procesos 
interdisciplinarios que se llevan en la institución, de esta manera ellos consideran 
que estos trabajos ofrecen nuevas formas de aprendizaje a los estudiantes y con 
ello llevar a cabo un proceso interdisciplinar el cual manifiestan que no es 
complejo. 
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6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
MESES  
ACTIVIDAD 
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
Entrega y 
Revisión Inicial 
          
Recolección de 
antecedentes y 
marco teórico 
          
Validación De 
Instrumentos 
          
Recolección De 
Datos 
          
Procesamiento 
Y Análisis 
          
Redacción           
Informe Final           
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7 APLICACIONES PEDAGOGICAS 
En nuestra investigación al momento de querer explicar las dificultades que se 
presentan durante el desarrollo de procesos interdisciplinarios que articulan la 
Educación Física con otras disciplinas académicas dentro de la Institución 
Educativa Distrital San José. Hemos identificado que el uso pedagógico que 
genera nuestra propuesta puede ser: 
 
Favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje de la educación física a partir 
de procesos interdisciplinarios, de ese mismo modo lograr diálogos que integren 
los saberes disciplinares de cada profesor, los cuales contribuyan a mejorar la 
coherencia entre los procesos y los contenidos dentro de la reconstrucción del 
currículo y aplicación metodológica en cada una de sus clases. 
 
Por otra parte cabe también mencionar que se podría cambiar el imaginario sobre 
el concepto que se tiene sobre la educación física en la institución, en ese sentido 
es entender cuál es el papel que esta disciplina académica en la escuela y 
asimismo comprender que la educación física es el hilo conductor de la enseñanza 
el cual ayudara a formar al ser humano desde todas a sus dimensiones 
intelectuales, afectivas, corporales, talentos, ético y morales para la vida) 
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8 CONCLUSIONES 
Nosotros como futuros docentes en nuestra investigación, logramos realizar una 
recolección de información en primera instancia, la cual nos permitió identificar la 
relación que hay inmersa entre el tema de la interdisciplinariedad y la educación, 
puesto que hay autores que nos introducen y de alguna manera fortalecieron a 
lograr formar una base teórica con la cual fundamentamos nuestra propuesta 
investigativa y a su vez ampliamos nuestro lenguaje común en cuanto al tema de 
la interdisciplinariedad, con lo cual posteriormente enfocamos nuestra 
investigación. 
 
Por consiguiente, iniciamos una construcción de los instrumentos de recolección 
de información los cuales categorizamos con el fin de centrar nuestro objetivo de 
investigación y asimismo, empezar a tener en cuenta las distintas manifestaciones 
que presentaron los docentes al momento de aplicar el instrumento, lo cual nos 
llevó a pensar que estos fueron adecuados para lo que se quería determinar o 
encontrar desde el punto de vista de especialidad de cada profesor de la 
institución. 
 
En ese sentido, luego de realizar el proceso de construcción teórica y 
metodológica de la investigación, nosotros pudimos comprender que al determinar 
las dificultades que se presentan al llevar a cabo procesos interdisciplinares en la 
institución, los profesores reconocen que tienen un gran interés de realizar 
trabajos interdisciplinarios pero en esa instancia manifiestan que el tiempo y el 
trabajo extra no saben si será reconocido, factor el cual demuestra una dificultad. 
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Por otra parte encontramos que hay una dificultad en cuanto a procesos 
interdisciplinarios que desarrollen al estudiante integralmente y los cuales se 
generan por un desinterés de parte de los profesores para realizar un cambio en la 
articulación de todas las disciplinas académicas. Asimismo se evidencia una falta 
de integración en la comunidad educativa de la institución y por tal razón existen 
distintos imaginarios sobre la aplicación de un enfoque interdisciplinar, provocado 
a su vez por una falta de experiencia en los trabajos interdisciplinares. 
 
Por último, pensamos que esta investigación debe ser un punto a tener en cuenta, 
para trabajar procesos interdisciplinarios que fortalezcan la formación integral de 
todos los estudiantes de la Institución Educativa Distrital San José e integrar los 
otros agentes importantes en la educación como lo son: la familia, la comunidad y 
la institución. 
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10 ANEXOS 
10.1 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 
DATOS GENERALES 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Institución Educativa Distrital San José  
UBICACIÓN (VÍAS DE ACCESO, LUGAR GEOGRÁFICO): Cerca del parque 
Cayetano Cañizares, entre las calle 42 # 79 d- 37, vías principales: av.cra 86 
(abastos), av. 42 ( bomberos) 
Localidad: Kennedy 
Nombre del rector: Marlene Mogollón Granados 
Nombre de coordinador: Pedro almenares 
Teléfono: 273-3020, 264-6098 
Seguridad institucional: estación octava de policía de Kennedy 
Centros de salud cercanos: centro médico Cafam (nuevo Kennedy), hospital de 
Kennedy, cruz roja 
Estrato: 3 
Numero de sedes: 2 distribuidas en a, b : a( barrio estados unidos) b(barrio el 
descanso) 
 PLANTA FÍSICA 
Distribución de la población estudiantil: 22 cursos, aproximadamente 34 
estudiantes por salón, un profesor a cargo por salón 
Infraestructura: los salones de sexto a octavo están ubicados en forma de u, hay 
un pasillo donde se encuentran los salones de once grado, un décimo, partes 
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directivas, salón de profesores, biblioteca, cafetería general, cartera.  en lo exterior 
está rodeado por ladrillo, 3 puertas de acceso, un patio central, salones de 
noveno, 2 decimos y salones de párvulos, cuenta con 3 baños y un laboratorio de 
química. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 
Resolución de aprobación: # 3303 del 4 de julio de 1996 
NIT: 800180192 
DANE: 100111113165 
Código ICFES: 066688 j.t 
Niveles: educación básica media, media vocacional 
Correo electrónico: cedsanjose@red.edu.co 
Cuentas oficiales: banco de Bogotá - cta. # 060083342 
Nombre: Fondo de Servicios Educativos 
 
HORIZONTE INSTITUCIONAL: 
Filosofía: la institución educativa distrital san José, por ser institución de carácter 
oficial, adscrita a la localidad octava de Kennedy; ha fundamentado su filosofía y 
su PEI en dos principios: 
Formación integral: entendida como aquella que abarca todas las dimensiones 
del ser humano encaminadas a potencializar el desarrollo de competencias para la 
vida. 
Dimensión cognitiva, dimensión afectiva, dimensión corporal y talentos 
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Misión: contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, formando personas 
responsables, respetuosas, autónomas y brindando ambientes de aprendizaje que 
faciliten el desempeño laboral en áreas de informática y artes graficas. así educa 
para la vida y el trabajo en procura de mejorar su dignidad, su calidad de vida, la 
de su familia y la de su comunidad, ofreciendo educación básica desde cero grado 
hasta noveno y media vocacional. 
Visión: para el año 2006 lograr la consolidación de una verdadera infraestructura 
de integración, de tal manera que el año 2008 sea una institución líder en 
formación integral que garanticen egresados Joserianos componentes 
laboralmente, capaces de asumir responsabilidades a su autogestión vivenciado 
sus valores dentro de su proyecto de vida, convirtiéndose en microempresarios 
altamente calificados en informática y artes graficas. 
Valores: responsabilidad, respeto, autonomía, sentido de pertenecía joseriana 
Recurso humano 
Profesores: cuenta con 31 distribuidos de la siguiente manera: 
Matemáticas: 6, sociales: 4, ciencias naturales: 3, humanidades: 6, edu. física: 2, 
artes: 4, religión y filosofía: 2, música y danzas: 2, preescolar: 2 
Plan de alimentacion: refrigerio: avena, jugo, yogurt, ponqué, galletas, fruta, 
entre otras 
RECURSO TECNOLÓGICO 
Cuenta con una sala de sistemas, que está compuesta por: 
Dos tableros, 17 computadores, 3 impresoras, un televisor de 40 pulgadas, 
maletero. 
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Cuenta también con un laboratorio: en donde se pueden encontrar microscopios, 
esqueletos humanos, fetos, 14 puestos de practica con su respectivo lugar para 
lavamiento de utensilios, 1 tablero y un televisor de 32 pulgadas. 
 
Cuenta con una biblioteca el cual alberga más de 500 libros distribuidos en las 
distintas áreas, cuenta con 2 fotocopiadoras, un computador y una impresora. 
COSTOS EDUCATIVOS. 
Los costos educativos que realiza la institución educativa distrital san José, son 
legalmente establecidos por la secretaria de educación y aprobados por el consejo 
directivo, y que anualmente serán reajustados de acuerdo a lo determinado por la 
sed son los siguientes. 
 Sistemas de calificaciones 
 Material didáctico 
 Manual de convivencia 
 Carné estudiantil 
 Agenda 
 Certificados y constancias 
 Derecho de grado para estudiantes de último grado ( grado 11) 
 Salidas pedagógicas de acuerdo con el costo de cada salida 
 Los fondos de servicios educativos, se paga uno anualmente y se aplica a 
los alumnos de grados décimo y undécimo 
 
MATERIALES 
Salud: un botiquín ubicado en la sala de profesores, con un salón de enfermería 
ubicada cerca del patio central. 
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Implementos deportivos: lazos, aros, balones, estacas, canchas en tuvo, juegos 
didácticos, pines, ajedrez, rana, colchonetas, 3 canchas múltiples 
Campo deportivo e instalaciones: patio central, aproximadamente 150 metros 
cuadrados, con cancha de baloncesto y 2 canchas múltiples, espacio verde  
SÍMBOLOS 
Uniforme diario femenino: consta de una camiseta tipo polo con rayas azul y gris 
en el cuello, jardinera escocés poliéster a rayas, largo de la falda hasta la rodilla, 
saco azul, medias blancas, zapato negro de amarrar 
Uniforme diario masculino: camiseta tipo polo con rayas azul y gris en el cuello, 
pantalón de dacrón color azul oscuro, medias azules, saco azul, zapato negro de 
amarrar. 
Uniforme deportivo: sudadera según modelos y color y materiales exigidos por el 
colegio, zapatos tenis blanco, cordones blancos. 
Bandera: de forma horizontal en dos tonos: azul y gris 
HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN:  
Inicio actividades académicas en el año 1962 con los grados de 1 a 5 de primaria, 
en dos jornadas, mañana y tarde. En el año 1991 se abrieron los grados se sexto 
y séptimo de educación básica secundaria, según resolución 3303; y en 1996 se 
logro la aprobación de media vocacional. 
Mediante la resolución 2435 se adopta el nombre definitivo de institución educativa 
distrital san José, de la localidad octava de Kennedy con el código DANE 
11100113165 
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Órganos del gobierno escolar Joserianos 
El gobierno escolar Joserianos en los establecimientos estatales estará constituido 
por los siguientes órganos: 
 Consejo directivo 
 Consejo académico 
 Rector 
 Personero estudiantil 
 Consejo de estudiantes 
 Asociación de padres de familia 
 
 PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 Proyecto Nace Un Lector, Nace Un Escritor 
 Proyecto Mentor 
 Proyecto Caminos Seguros 
 Proyecto Colombianidad 
 Proyecto comunicarte 
 Proyecto Hermes 
 Proyectos Madres También Enseñan 
 Proyecto Estrategias Básicas Para El Manejo De La Convivencia. 
PERFIL DOCENTE 
 Propone en sus docentes un modelo con características específicas, que se 
deben alcanzar en la medida en que se desarrolla a cabalidad el proyecto 
institucional que define el deber ser del docente. Las características de este 
son: 
 Comprometido con la participación y construcción del PEI 
 Capaz de trabajar en equipo 
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 Consciente del quehacer como formador y orientador de sus capacidades y 
talentos de sus estudiantes 
 Autocrítico de sus practicas 
 Con altos niveles de pertenencia, identidad institucional reflejados en su 
cotidianidad laboral 
 
 PERFIL DEL ESTUDIANTE A FORMAR 
Propone formar estudiantes modelo con unas características en especial el cual 
debe alcanzar el deber ser y que se caracterizara por: 
 Interpreta avances de la ciencia y tecnología 
 Busca su formación integral 
 Capaz de desarrollar y proyectar sus competencias laborales y ciudadanas 
 Capaz de crear su proyecto de vida encaminado con las necesidades de la 
comunidad 
 Capaz de aceptar la diferencia y respetar las ideas, y argumentos del otro 
en un dialogo permanente. 
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10.2 FOTOGRAFIAS GRUPO FOCAL 
 
Inicio de grupo focal 
 
Presentacion del grupo focal 
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Primera pregunta grupo focal 
 
Profesores debaten una de las preguntas 
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Profesores debaten a la segunda pregunta 
 
Profesores debaten la tercera pregunta 
